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 ［ 東 北 学 院 大 学 ］
 ［文化庁被災ミュージアム再興事業］
期間………… 平成26年1月10日（金）─13日（月・祝）
時間………… 午前9時30分─午後8時30分
場所………… せんだいメディアテーク 1Fオープンスクエア
〒980-0821 仙台市青葉区春日町2─1／Tel: 022-713-3171（代）
主催：東北学院大学博物館  協力：石巻市教育委員会
お問合せ：東北学院大学博物館
〒980-8511 仙台市青葉区土樋一丁目3 ─1／Tel: 022-264-6920／Fax: 022-264-6917
一人ひとりの
くらしの風景が
みえてくる
入場
無料
 牡鹿半島の
 くらし展 in仙台
─ 再生・被災文化財 ─
 ［交通アクセス］
せんだいメディアテーク 〒980-0821仙台市青葉区春日町2-1／Tel: 022-713-3171（代）
●  鉄道利用：地下鉄仙台駅から泉中央行きで3分、
勾当台公園駅下車「公園2」出口から徒歩6分（約450メートル）
◆ バス利用：仙台市営バス 仙台駅前-29番（荘内銀行前）のりばから
「定禅寺通市役所前経由交通局大学病院」行き（系統番号J410）で約10分、メディアテーク前下車
???
????????
???
定禅寺通
広瀬通
青葉通
せんだい
メディアテーク
東京エレクトロン
ホー ル宮城
市民
会館
???
地下鉄
勾当台公園駅
地下鉄
仙台駅
牡鹿半島で50 ─100年前に使用された捕鯨・漁業・養殖・農業・養蚕・生活の民具およそ400点を展示し
被災文化財の保全作業に使用する道具、文化財レスキュー 活動を紹介するビデオを上映します
